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4.3.4.1 Cartas Náuticas 
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4.3.4.2 Compás Magnético 
4.3.4.3 Sondas 
4.3.4.4 Radar 
4.3.4.5 GPS 
4.3.4.6 Radio 
4.3.4.7 Inmarsat 
4.3.4.8 Iridium 
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6.3.1.1 Certificado e inspecciones 
6.3.1.2 Estándares de desempeño 
6.3.1.2 Evaluación operacional 
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